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Changing a Military Port Landscape into Cultural Resources 
in Sasebo City
YAMAMOTO Rika
This article aims to clarify how the movement regarding “modern heritage” has changed so many
objects into cultural resources recently in Japan, based on the case example of military facilities. This
article, focusing attention on the conflict between the secrecy of military facilities and the openness
of cultural heritage, analyzes from the perspective of how the conflict is obscured to develop changing
military facilities into cultural heritage. For the target area, Sasebo City, Nagasaki Prefecture, housing the 
military facilities of the US Navy and the Marine Self Defense Force is chosen.
The following two points are clarified. First, the secrecy of military facilities is connected to the
protection of cultural properties by private development bodies, prompting the evaluation of the military 
as an“excellent conservator”. Second, buildings using the waste material of brick buildings dismantled
by the military are constructed outside the military bases, which represents the principal movement
regarding the application of modern heritage. Both indicate that the creation of cultural heritage unfolds 
without damaging the secrecy of the military. In conclusion, the article captures a movement that
insatiably creates cultural resources from modern heritage and changes military facilities into cultural
heritage while managing to avoid conflict with the secrecy of the military.





























































































































































































































































図1　明治前期の川崎臨海部（「054 神奈川縣武蔵國橘樹郡大師河原村」『明治前期測量 2 万分 1 フランス式彩色　













図2　大正期の川崎臨海部（大日本帝国陸地測量部 1925 年発行 1/25,000 地形図「川崎」 より」）














図2　大正期の川崎臨海部（大日本帝国陸地測量部 1925 年発行 1/25,000 地形図「川崎」 より」）
※川崎駅近辺，多摩川沿岸，東京湾臨海部に工場の立地が見られる。
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工場立地（予定地）近隣住民による立地反対運動を経験してでも工場を移転させようとしているこ





図3　第二次世界大戦直後の川崎臨海部（地理調査所 1947 年発行 1/25,000 地形図「川崎」 より」）















図4　明治前期の深川区（「004 東京府深川區及近傍市街」『明治前期測　2 万分 1 フランス式彩色地図　東京都
　　　  新宿区・渋谷区・文京区・港区・台東区・中央区周辺　004（東京 4 測板・甲）』（財）日本地図センター発行 より）
　　　 ※隅田川左岸に浅野セメント深川工場は立地していた。
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図4　明治前期の深川区（「004 東京府深川區及近傍市街」『明治前期測　2 万分 1 フランス式彩色地図　東京都


















て位置づけられるようになる。1910 年と 1911 年には浅野セメント会社と住民との対立問題が悪化
図5　大正期の深川（大日本帝国陸地測量部 1919 年発行 1/25,000 地形図「東京首都」より）

















図6　第二次世界大戦直後の深川（地理調査所　1947 年発行 1/25,000 地形図「東京首都」より）
　　　　　　   ※浅野セメント深川工場と並んで清澄庭園が運河沿いに立地している。
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廃期限を守るために，1917 年 7 月には浅野セメント川崎工場が操業を開始している。なお，深川
































































































図8　明治前期の逗子（「081 神奈川縣武蔵國鎌倉郡雪下村三浦郡小坪村」『明治前期測量 2 万分 1 フランス彩色地図


















。徳富蘆花は逗子での滞在により『不如帰』を執筆した。徳富は 1897 から 1900 年にか
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には使用区域が 17 万 4,000 坪に拡大し，産額が数十万円に達し，組合員が 500 人を数えていたこ
とが碑文の内容から読み取れる。
　元の海苔養殖漁場の海面を埋め立てて完成した東扇島の公園には，川崎漁業協同組合の解散を記







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　こうした歴史は石碑として 1920（大正 9）年の「海苔養殖記功之碑」，1985（昭和 60）年の「川
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Change in Meaning of Landscape Observed in Location and 
Relocation of Factories
KAGAWA Yuichi
This article studies the meaning of landscape in the location and relocation of factories that caused 
pollution problems. The coastal area of Kawasaki, a typical industrial city in Japan, was chosen as a target 
of the study. In the process of clarifying how the factories that caused pollution problems were located, 
the commonality of the factories being relocated because they caused pollution problems in the previous 
site location was confirmed.
While Kawasaki continued to form an industrial area, Fukagawa in Tokyo and Zushi in the Miura 
Peninsula where the factories were formerly located achieved a transformation respectively by using 
their landscape resources different from the factory landscape. Fukagawa formed a landscape with 
residential and business functions and adjacent gardens as well as a surrounding urban core area. Zushi 
transformed as a fine resort and a popular tourist site using tourism resources of the coastal area.
In Fukagawa, corporate laboratories were left as the remains of the industrial landscape while in 
Zushi, a marina resort was constructed on the former factory site. If it is possible to convert the meaning 
of landscape, it will be possible to use landscape resources prior to the industrialization also for Kawasaki 
that came to form an industrial area at a turning point of the times. In Kawasaki, feelings toward the 
sea of people engaged in the fishing industry as an indigenous industry are inherited. The movement 
for environmental reclamation after the pollution litigation may bring a new land use in the coastal area 
of Tokyo Bay. When landscape resources of natural environments are going to be used, the landscape 
prior to the industrialization may not remain; however, past landscape resources are engraved in the 
monuments erected by fishermen.
By reconsidering the meaning of landscape, it becomes possible to treat the past landscape as a 
cultural resource while incorporating the negative historical legacy of pollution problems. In that case, it 
is necessary not only to evaluate the factory landscape simply as an ornamental work, but also to evaluate 
comprehensively the change of the area near the factories and the influence given by the factories. This 
also leads to the judgment of the development of landscape resources not only from the viewpoint of 
economic policies, but also in consideration of cultural aspects and natural environments as well. It is 
hoped that discussions on the landscape policies will deepen by the accumulation of such case studies in 
the future.
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